KKE UMS lancar tabung makanan untuk pelajar kurang mampu by unknown
SYAHRUDDIN (dua klrl) memotong rlben sebagal slmbollk perasmlan Plt-
Stop Abdur Rahman bin Auf sambll dlperhatlkan Irra (klrl) dan Hllmey (dua 
kanan). 
KKE UMS Ian car tabung makanan 
K~T'!M~!l!!:~ k~~~e?,~e'!~~~!-
Kole; Kediaman Excellent (KKE) ini ia dilihat mampu men;adi sumber 
Universiti Malaysia Sabah (UMS) inspirasikepadapelajarmemupuksikap 
dilancarkan di hadapan pejabat dermawan dalam diri," katanya ketika 
Hal Ehwal Pela;ar (REP) kolej ditemui media. 
berkenaan. Sementara itu, Pengetua Kole; 
Dinamakan sebagai Pit-Stop Kediaman Excellent Dr Syahruddin 
Abdur Rahman bin Auf, tabung Awang Ahmad berkata, insiatif itu 
itu merupakan hasil inisiatif Exco wajar dipuji dan perlu dicontohi 
Kebajikan Jawatankuasa Kebajikan kerana ia bukan sahaja menerapkan 
Mahasiswa Uakmas) KKE. sifatdermawandalamkalanganpelajar 
Yang DipertuaJakmas KKE Siti Irra KKE, tetapi meningkatkan sahsiah 
ShahirahMohdYasinberkata,Pit-Stop pelajar dengan melahirkan sikap 
Abdur Rahman bin Auf adalah tabung prihatin terhadap sesama manusia. 
makanan bagi membantu pelajar KKE "Slogan program iaitu r Sharing is 
yang kurang berkemampuan . dan Caring' juga merupakan wadah untuk 
dikhaskan kepada mereka yang benar- memupuk sifat kasih sayang dan 
benar memerlukan. . keperihatinan pelajar da1am membantu 
"Nama Pit-Stop Ab ur Rahman mereka yang memerlukan, serta 
bin Auf diambil daripada nama salah mengaplikasikan sitat yang mulia ini di 
seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan mereka," katanya. 
iaitu Abdur Rahman bin Auf kerana Turut hadir pada program itu, 
sikap dermawannya yang sanggup Timbalan Pengetua Kole; Kediaman 
mendermakan sejumlah hartanya di Excellent merangkap Penyelaras 
dalam peperangan Tabuk. Program Mohd Hilmey Saili. 
HILMEY (dua kanan) turutmenyumbang makanan ke ruangan Plt-StopAbdur 
Rahman bin Auf sambi! diperhatikan Syahruddin (dua kiri) dan Irra (klrl). 
